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En la parte descriptiva de los resultados se concluye que el estilo de aprendizaje que predomina en 
los estudiantes es el estilo visual, seguido del auditivo y finalmente el kinestésico es el que tiene 
menor predominancia en los estudiantes. 
Palabras claves: 
Estilos de aprendizaje, rendimiento académico, estilo vidual, estilo auditivo y estilo kinestésico  
Se tomó como metodología la investigación descriptiva correlacional para poder ver el grado de 
relación que tiene el estilo de aprendizaje en nuestra institución en el rendimiento académico de 
los estudiantes del 6º grado de educación primaria, los resultados nos dan que no existe relación 
entre las variables dado que el valor calculado (0.75) es menor que el valor teórico (12.59) y por 
ello aceptamos la hipótesis nula. 
El presente trabajo de investigación aflora sobre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica, 
donde se tiene como objetivo general determinar la relación de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – 
Huancavelica, donde nuestra población son todos los estudiantes del 6to grado y la muestra es de 
24 alumnos, es el total de la población, Por su parte Hernández citado en (Castro M., 2003), expresa 
que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". 
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ABSTRACT 
This research emerges about learning styles and academic performance of students in 6th grade of 
primary EI No. 30945 - Tocas - Huancavelica, where general objective is to determine the 
relationship between learning styles and academic performance of students in 6th grade of primary 
EI No. 30945 - Tocas - Huancavelica, where our population is all 6th grade students and the sample 
is 24 students, is the total population, for its part quoted Hernandez (M. Castro, 2003) states that " 
if the population is less than fifty (50) individuals, the population is equal to the sample. " 
Was taken as descriptive correlational research methodology to see the degree of relationship of 
the learning style in our institution in the academic performance of students of the 6th grade of 
primary education, the results give us that there is no relationship between the variables given the 
calculated value is (0.75) less than the theoretical value (12.59) and therefore accept the null 
hypothesis. 
In the description of the results it is concluded that the learning style that predominates in the 
students is the visual style, followed by auditory and kinesthetic is finally having lower prevalence 
in students. 
Keywords: 










En la mayoría de las instituciones de la región hay desafíos referente a los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico a razón de ello es que nos interesamos  sobre el tema, 
toda vez que notamos en el  aula, la escasa comprensión de la matemática y comunicación 
por parte de los alumnos del 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – 
Huancavelica, donde laboro, esto me motivó a realizar el presente trabajo de investigación al 
que hemos titulado: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos de 6° 
grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
El propósito de la investigación es conocer la relación de los estilos de aprendizaje y el  
rendimiento académico en el área de matemática y comunicación de los estudiantes del sexto 
grado del nivel primario y los objetivos que nos permitirán  Identificar las mismas y como estos 
pueden impactar en el proceso docente-educativo, y modificar de acuerdo con las 
necesidades e intereses de los estudiantes.  
Es por ello que he considerado algunos temas de investigación, existentes que tome como 
referencia indicando el trabajo realizado a nivel Internacional por: Andrés Hernández 
Perdomo Y Aurora Córdova Serrano; en su estudio titulado “Estilos y Estrategias de 
Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los alumnos del Área de Ingles de la licenciatura 
en lenguas modernas de la Universidad de la Salle”. Para optar el título de Magíster en 
docencia .Este estudio fue de tipo aplicativo y diseño experimental con una muestra 
experimental de 30 alumnos y el grupo de control con 26 alumnos cuyos instrumentos de 
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aplicación son la prueba de Pre-test y post test. Quienes dan a conocer las siguientes 
conclusiones. 
El identificar el Estilo de Aprendizaje dominante de los estudiantes facilita el desarrollo de 
técnicas y estrategias de enseñanza mucho más efectivas. 
Éstas favorecen la creación de un clima más acogedor y promueven una Participación de los 
estudiantes mucho más activa. Según Keefe, J. (1982) los rasgos afectivos se vinculan con las 
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje 
Concluimos con Revilla que el enseñar a los estudiantes en función a los estilos de aprendizaje 
predominantes, les permite tener un mejor rendimiento académico. 
El hacer consientes a los alumnos sobre la importancia que tiene el reconocimiento y 
aplicación de las estrategias de aprendizaje que mejor complementan su estilo dominante, les 
permite adquirir procesar y utilizar la información dada de manera más efectiva. 
Esta investigación re-afirma lo dicho por Dunn, D. (2010), cuando dicen que al enseñar a los 
estudiantes con métodos que complementan su estilo, se promueve un incremento en su 
desempeño académico, una actitud más positiva y una mayor motivación. 
Teniendo en cuenta las afirmaciones dadas por Camposano, D. (2014) sobre rendimiento 
académico, durante esta investigación se evidencio que el transformar el ambiente en el que 
se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno promueve un mejor 
rendimiento académico. 
Busta, P. (2014), en la investigación titulada “Comunicación y Aprendizaje factores que afectan 
el rendimiento académico en el primer año de medicina humana en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia” Facultad de medicina Alberto hurtado, se determinó aplicar una 
investigación correlacional por que orienta a la determinación del grado de relación existente 
entre dos fenómenos o eventos observados en forma objetiva. Para la unidad de análisis la 
autora considero el método estadístico inferencial .Determinando las siguientes conclusiones. 
Los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes son variados ya que 
dependen de aspectos personales del alumno. La edad por una parte es relevante (la etapa 
de la vida por la que está pasando el estudiante). También lo son sus motivaciones, que 
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incluyen sus aspiraciones, sus deseos de superación y su anhelo de aprender. La autoestima 
que tiene el estudiante es importante ya que le da la seguridad para avanzar en el aprendizaje. 
Enseñar a los estudiantes en función a los estilos de aprendizaje Predominantes, les permite 
tener un mejor nivel de rendimiento académico. 
Estilos de Aprendizaje en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes del 2do al 7mo año 
de educación básica de la escuela de aplicación pedagógica del ISPED los ríos –parroquia 
pimocha – cantón Babahoyo provincia los ríos en el periodo lectivo 2010-2011, en opción a 
obtener el título de licenciado en ciencias de la educación, mención en educación básica. Este 
estudio tiene el diseño transversal, cuya población está constituida por 131 personas; con una 
muestra de los niños(as), del 2do al 7mo año de Educación básica. Los instrumentos de 
aplicación siendo los cuestionarios – test. Siendo los autores Rivas, A., & Carrillo, K. (2010 – 
2011), quienes arribaron a las siguientes conclusiones. 
Los docentes aceptaron que conocer los estilos de aprendizajes de sus alumnos y alumnas les 
ayuda a mejorar su rendimiento escolar. 
Son los maestros los responsables de conocer los diferentes estilos de aprendizaje de sus 
alumnos y alumnas para mejorar su rendimiento académico. 
Los estudiantes se sienten motivados ante técnicas de participación activa, los conflictos 
cognitivos ayudan a desarrollar de manera crítica el pensamiento. 
En tal sentido reconocemos de acuerdo a lo planteado en este trabajo de investigación que 
aun cuando son numerosas las propuestas sobre el conocimiento de los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico es necesario realizar un trabajo de conciencia tanto del docente 
como del alumno para aplicarlas de manera cotidiana. 
Del mismo modo consideramos como un enfoque prioritario al trabajo de investigación 
plasmada por el siguiente autor, que refresca conscientemente a la investigación que 
realizamos: 
Loayza, L. (2007), en su investigación titulada para obtener el grado de Magister: “Relación 
entre estilos de aprendizaje y el nivel de rendimiento académico de los alumnos(as) del quinto 
grado de educación secundaria de la institución educativa “República de Argentina” en el 
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Distrito de Nuevo Chimbote en el año 2006.” Esta investigación es explicativa de tipo 
descriptivo correlacional, quien  concluye de la siguiente manera. 
Que el estilo predominante es el estilo reflexivo con un resultado de 41 alumnos que 
representa el 41% del total de los estudiantes en estudio.    
Esta investigación confirma que todos los estudiantes aprenden con un solo estilo y siempre 
existe un estilo predominante en ellos  y que debe estimularse siempre.   
También ubicamos investigaciones nacionales que nos servirán como fuente de obtención de 
información y referencia en la ejecución de  nuestro trabajo de investigación y las describimos: 
Estilos de aprendizaje y el impacto en el proceso enseñanza y aprendizaje de lectura 
comprensiva en alumnos del quinto grado de la I.E. 56008 de Sicuani. 
Investigación realizada por Pillco, E. (2014), para optar el título profesional de profesor en 
educación primaria. Esta investigación fue de carácter descriptivo – cualitativo, con una 
población de 300 alumnos y una muestra de 35 estudiantes a razón  de ello se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Las preguntas literales y de inferencia son una de las estrategias de enseñanza favorita de los 
alumnos de primaria, para la comprensión de lectura. 
Con relación a las pruebas de entrada y de salida demuestran que no hay percepción a los 
Estilos de Aprendizaje. 
Lo que nos lleva a establecer que con los pasos señalados podemos mejorar el aprendizaje, 
haciendo participar al alumno en el aula reconociendo sus estilos de Aprendizaje. 
Este modelo probado permite mejorar los niveles de lectura de los alumnos de educación 
primaria, cuya condición económica es baja y sus condiciones sociales son precarias, dentro 
de la realidad de una escuela pública del cercado de Sicuani. 
Es importante el conocer los intereses preferenciales de los niños y niñas que demuestran las 
conclusiones del trabajo en mención, por lo que la habilidad del docente es imprescindible en 
tal acto ya que la combinación hogar, participación en el aula y docente conllevara al logro de 
la investigación planteada y será de aporte a la educación 
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Así mismo estamos considerando el trabajo realizado a nivel regional con el siguiente título 
de investigación que permitirá sustentar a nuestro trabajo de investigación. 
Loret de Mola, J. (2013), en su investigación para obtener el grado de Magister, titulada: 
“Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
universidad peruana “Los Andes” de Huancayo – Perú”. Esta investigación fue descriptiva y de 
tipo correlacional y como conclusión indica:  
Que en el estudio se ha encontrado relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, porque se obtuvo 0,745 existiendo una relación positiva significativa, según el 
coeficiente de Pearson. Esto expresa que es necesario identificar los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes para mejorar la calidad de enseñanza y superar los niveles cognitivos reflejadas 
en el rendimiento académico.  
Esta investigación permitirá reconocer que existe influencia de los estilos de aprendizaje en el 
rendimiento académico. 
Podemos especificar que aprender, según Fariñas, G. (1995), el aprender “No es solamente 
desarrollar hábitos y habilidades, sino también estilos de aprendizaje que trasciendan en la 
configuración y desarrollo de la personalidad”. (p. 135). Aprender significa ante todo aprender 
a aprender, conocer el estilo de aprendizaje y aprender a adecuarlo flexiblemente al método 
de la enseñanza, aprender a regularse, sobre la base del autoconocimiento. Implica además, 
no solamente que el alumno adquiera conocimientos, sino desarrolle habilidades que puedan 
trascender en la configuración y desarrollo de la personalidad, aprenda a adecuar su estilo 
preferido de aprendizaje al método de enseñanza del profesor, activando procedimientos y 
estrategias que le permitan flexibilizar su método de aprendizaje, aprenda a ser autónomo en 
el aprendizaje para desarrollar una actitud positiva hacia aquellos contextos donde ya no se 
cuenta con la ayuda del maestro o de otro alumno,  se sienta responsable de los resultados 
del aprendizaje y actúe en correspondencia. 
Así mismo dice Cueva, M. (2011), Los estilos “son algo así como conclusiones a las que llegan 
acerca de la forma cómo actúan las personas. Resultan útiles para clarificar y analizar los 
comportamientos”. (p. 65) 
Se concluye que el estilo es la manera o peculiaridad que tiene el estudiante para procesar 
una información y convertirla en un aprendizaje. 
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Para Keefe, W. (1988), “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los educandos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. (p. 76). Entonces 
nuestra herencia cultural, experiencias de vida y las demandas de la sociedad determinan en 
parte cómo percibimos y procesamos la información. Los estilos de aprendizaje se ajustan 
dependiendo de la tarea a realizarse y al estilo de enseñanza que se utiliza en el salón de clase. 
Los estilos de aprendizaje han sido tema de estudio en el campo de la psicología educativa y 
ha servido para iniciar cambios significativos en el proceso  docente – educativo. Cabe 
mencionar que existe una brecha cuando entre los estilos de enseñanza del profesor y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes no se corresponden. Esta situación puede ocasionar 
desinterés en los alumnos, pobre aprovechamiento académico, pobre participación, poca 
asistencia, bajas e insatisfacción, en general. Esto nos hace reflexionar que debemos estar más 
conscientes sobre las diferencias entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de 
enseñanza que tenemos disponibles. Implica que el educador debe ser atento, flexible y 
receptivo a las necesidades del aprendiz. 
A razón de ello consideramos las siguientes características desde nuestra perspectiva como 
educadores; los estilos de aprendizaje se caracterizan porque: 
- Constituyen formas preferidas e irrepetibles de su personalidad.  
- Son expresiones de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo de la personalidad, lo intra e 
interpsicológico, lo biológico y lo social. 
-  Poseen un carácter distintivo (aunque interrelacionan te) con respecto a las habilidades 
y las estrategias de aprendizaje. 
- Reflejan una naturaleza eminentemente psico-social, en cuya formación y definición en la 
persona influyen la experiencia del sujeto durante su vida escolar, el tipo de tarea, las 
condiciones del contexto entre otros factores. 
- Son susceptibles de mejorar y además, deben siempre mejorarse. Los alumnos deben 
saber que ningún estilo dura toda la vida, sino que más bien conforme avancen en su 
propio proceso irán descubriendo cómo mejorar ese estilo o los estilos que maneje. 
- Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la situación donde se 
tenga que aplicar. El alumno, con la orientación del maestro, aprende a descubrir cuáles 
son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe 
utilizar en cada situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 
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También es importante el considerar que el Aprendizaje deriva del latín (aprehenderé) que 
significa etimológicamente “adquirir” y construye el correlato lógico de la enseñanza. El 
aprendizaje no es solo un proceso de realización individual, sino una actividad de naturaleza 
social, una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante el cual el niño 
o el joven asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, 
además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación o 
interacción social. A través de este concepto de aprendizaje en cuyo centro Vigotsky pone al 
sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo, su interacción con otros sujetos, sus 
acciones con el objeto a través de diversos medios en condiciones socio históricas 
determinadas. 
Por otra parte Fariñas, G. (1995), “La personalidad vista desde el enfoque histórico – cultural 
es asumida no como simple dimensión de las diferencias individuales, sino como el sistema o 
todo integrador y autorregulador de los elementos cognitivos y afectivos que operan en el 
sujeto y además como configuración única e irrepetible de la persona”. (p. 65). Dentro de esta 
concepción de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, la personalidad es determinada por los 
acontecimientos históricos y sociales en donde interactúa el ser humano. 
Cueva, M. (2011), determina “El aprendizaje es el resultado de los procesos cognitivos 
individuales mediante los cuales se asimilan informaciones, se construyen nuevas 
representaciones mentales significativos y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 
aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron”. (p. 53).  
Es necesario observar los procesos en las cuales se obtiene el aprendizaje que conllevara a 
ayudar al individuo en la solución de situaciones problemáticas.  
Sánchez en cita de Calero, M. (2012). Define “El aprendizaje es un proceso mediante el cual el 
sujeto adquiere destrezas, habilidades, incorpora contenidos informativos,  y adopta nuevas 
estrategias de conocimientos y acciones. Por el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se 
informa, conoce, capta, comprende, decide y actúa”. (p. 23). 
Destacamos conscientemente que el aprendizaje permite al sujeto  lograr su desarrollo 
integral  considerando su personalidad para optimizar sus logros planificados. 
Planteamos lo que dice Vázquez, E. (2012), “El aprendizaje es el producto de los intentos que 
cualquier ser humano realiza para enfrentar y satisfacer sus necesidades. De hecho se trata 
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de una serie de cambios que se efectúan  en el sistema nervioso como consecuencia de hacer 
ciertas cosas con las que se obtienen determinados resultados. (p. 177) 
Resumiendo, el aprendizaje es un proceso individual que se realiza en el sistema nervioso que 
a su vez produce una transformación en el ser humano al poder desarrollar una serie de 
competencias que le permitirán aplicarlas en diferentes contextos para la solución de 
problemas. 
Un tema ligado al aprendizaje es la enseñanza considerado como una fuente de guiar, 
estimular a los estudiantes a que reflexionen sobre cómo aprenden: es atender la diversidad 
asegurando una variedad de métodos, procedimientos de enseñanza y aprendizaje, medios, 
formas de organizar el espacio y de evaluación que propicien el interés, la participación e 
implicación personal de los estudiantes. 
La labor del docente es promover el aprendizaje significativo en los alumnos, no es suficiente 
que actúe como transmisor de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sino que tiene que 
mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, en el sentido de orientar y guiar la 
actividad constructiva de sus alumnos, proporcionándoles una ayuda ajustada y pertinente a 
su nivel de competencia. El aprendizaje significativo es cuando aprendemos algo y lo llevamos 
a la práctica. 
La teoría genética de Piaget, que tiene una visión constructivista,  trata del desarrollo cognitivo 
que busca explicar cómo los individuos perciben, piensan, entienden y aprenden. Su teoría es 
básicamente logo-matemática, es decir, piensa que le desarrollo cognitivo es primariamente 
habilidades lógicas y matemáticas. Afirma Morrison, M., Sweeney, A., & Hefferman, T. (2008). 
“Que los niños a través, de sus experiencias directas con el mundo físico  desarrollan su 
inteligencia”. (p. 24). 
Según Piaget, J. (1956), la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una constante 
adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. 
El entiende los esquemas como aquellas unidades fundamentales de la cognición humana, los 
cuales consisten en representaciones del mundo que rodea al sujeto construidos por éste. 
Arancibia, H. (1999) 
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Piaget fue interaccionista porque creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la 
interacción de factores tanto internos como externos al individuo. Barriga, F. & Diaz y 
Hernández, G. (2004) 
Para Cueva, M. (2011). “El aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos o 
integrados, pero de sentido contrario: la asimilación y la acomodación. (p. 46). 
El proceso de adquisición de información se llama asimilación; el proceso de cambio, a la luz 
de la nueva información, de las estructuras cognitivas se llama acomodación. 
Para Ausubel según Cueva, M. (2011), “El aprendizaje es significativo cuando se tiene en 
cuenta además de los factores cognitivos los factores afectivos como la motivación. Centra su 
atención en el aprendizaje que ocurre en el aula cotidianamente y que el factor determinante 
para el aprendizaje es “lo que ya sabe” el aprendiz, es decir, los conocimientos previos que 
posee. (p. 86)  
En tal sentido, Ausubel, D. (1960), ve el almacenamiento de la información en el cerebro 
humano como un proceso altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual 
donde los elementos  más específicos del conocimiento se anclan a los conocimientos más 
generales  e inclusivos (asimilación).  
Es más Ausubel, D. (1960) distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 
- Aprendizaje representacional: Un alumno aprende representaciones cuando relaciona los 
símbolos (palabras aisladas) con sus referentes (objetos, hechos, conceptos). Es decir, 
cuando las palabras particulares entienden que representan y tienen el mismo significado 
que sus referentes están hablando de un  aprendizaje de representaciones. Señala D. 
(Ausubel, 1960) “Cuando un  referente dado significa realmente algo para un alumno en 
particular recibe el nombre convencional de significado. (p. 95) 
- Aprendizaje por conceptos: Aprender un concepto significa comprender a los objetos, 
acontecimientos o situaciones y sus propiedades, atributos o característica que poseen que 
se designan mediante un símbolo o signo. 
- Aprendizaje por proposiciones: Es el aprendizaje del significado de un conjunto de palabras 
o conceptos combinados que conforman las proposiciones u oraciones. Cueva, M. (2011) 
“Este tipo de aprendizaje es más complejo que las anteriores”. (p. 90-91) 
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Bruner, S. (1966), postula que el aprendizaje supone un pensamiento activo de la información 
y que cada persona lo realiza a su manera. Arancibia, H. (1999). “El individuo, para Bruner, 
atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular”. (p. 79). 
Para Bruner, S. (1966) el aprendizaje implica tres procesos simultáneos: 
1º La adquisición de una nueva información: es el nuevo conocimiento que se antepone al que 
ya tiene, es decir se produce un refinamiento de los conocimientos previos. 
2º Transformación: forma como se maneja el conocimiento para ir más allá de ella, es decir, 
tiene como fin que la información trascienda. 
3º  Evaluación: es la comprobación si la manipulación del conocimiento es la correcta. 
Al conceptuar los estilos de aprendizaje está en relación directa con el concepto del 
aprendizaje como un proceso activo.  Existen diferentes modelos y teorías sobre estilos de 
aprendizaje lo que nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los 
comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos 
comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de 
actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado. Es por ello que 
consideramos las concepciones de los siguientes autores: 
Gregorc. A. (1979). “El estilo de aprendizaje consiste en comportamientos diferentes que 
sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta al ambiente”. (p. 46). 
Dunn, D. (2010), “El estilo de aprendizaje es la manera de cómo un aprendiz comienza a 
concentrarse  una información nueva y difícil, la trata y la retiene”. (p. 56).  
Smith, R. (1988), “Los estilos de aprendizaje son modos característicos por las que un alumno 
procesa la información y siente, y se comporta en las situaciones de aprendizaje”. (p. 98) 
Alonso, C., & Gallego, H. (2002), “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos afectivos 
y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. (p. 87) 
Dunn, D. (2010), “Los estilos de aprendizaje son las distintas formas o maneras como las 
personas aprenden o representan la realidad es decir las diferencias individuales en la manera 
de recibir, analizar y estructurar mentalmente los estímulos. (p. 123) 
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Aguilera, E. (2005), Estilos de aprendizaje constituyen  una manifestación peculiar, original y 
relativamente estable del proceso de aprendizaje por parte del sujeto, en el cual están 
implicados fenómenos cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales determinan su 
ejecución y regulación, a partir de condicionamientos fisiológicos y sociales. (p. 98)  
Cueva, M. (2011), “Lo estilos de aprendizaje es una singularidad que establece una gran 
diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y procesar la información, pensar, 
hablar y actuar”. (2011, p 65).  Es decir que las personas tanto adultas como niñas, aprenden 
de forma distinta, resulta evidente. Para eso no hay más que analizar cómo cada uno prefiere, 
indistintamente un ambiente, una situación, unos métodos, un tipo de ejercicio, un grado de 
estructura.  
En conclusión los estilos de aprendizaje es la capacidad diversa personal  que tiene cada 
estudiante para asimilar y procesar una información de tal manera que se convierta es un 
aprendizaje significativo para él. 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco 
conceptual que nos permite entender los comportamientos diarios en el aula, como se 
relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede 
resultar más eficaz en un momento dado. 
Existen una diversidad de clasificaciones de los modelos de estilos de aprendizaje, de los 
cuales hemos considerados algunas que consideramos las más importantes y que podemos 
agruparlos a partir de dos criterios fundamentales: 
El modelo de la programación Neurolingüística es también llamado visual-auditivo-kinestésico 
(VAK), toma en cuenta el criterio neurolingüístico, que considera que la vía de ingreso de la 
información (ojo, oído, cuerpo),  o si se quiere, el sistema de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña. Por ejemplo, 
cuando le presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar después: la cara (visual), el 
nombre (auditivo), o la impresión (kinestésico) que la persona le produjo? 
Más concretamente, tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 
información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación 
visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El 
sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, 
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música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz 
de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de representación 
auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que 
sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.  
La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, 
potenciando unos e infra-utilizando otros. Los sistemas de representación se desarrollan más 
cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información 
absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al revés, la persona 
acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado no aprenderá la 
información que reciba por ese canal, no porque no le interese, sino porque no está 
acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. Utilizar más de un sistema 
implica que hay sistemas que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de 
representación tendrán distinto grado de desarrollo. 
Según las vías de percibir la información: Modelo de Programación Neurolingüística (Auditivo, 
visual, kinestésico); modelo en la cual está basada nuestro trabajo de investigación: 
Auditivo: Los auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones orales, cuando 
pueden hablar y explicar esa información a otra persona y cuando se repiten a sí mismos paso 
a paso. Recordando lo que oyen, Piensan en sonidos, hacen largas y repetidas descripciones y 
se distraen cuando hay ruido.  
Visual: Los visuales necesitan leer o ver la información de alguna manera gráfica, son 
observadores, necesitan de una visión detallada, les cuesta recordar lo que oyen, piensan en 
imágenes, almacenan la información rápidamente y en cualquier orden, y se distraen cuando 
hay movimiento o desorden visual.  
Kinestésico: Los kinestésicos aprenden mejor cuando asocian la información con sensaciones 
y movimientos, necesitan más tiempo para aprender, necesitan estar involucrados 
personalmente en alguna actividad, aprenden con lo que tocan y lo que hacen, recuerdan las 
impresiones generales más que los detalles, se distraen cuando las explicaciones son auditivas 
o visuales y no se involucran.  
Según las formas de procesar la información: Modelos de Kolb, D. (2000), Hemisferios 
cerebrales, Cuadrantes cerebrales y las inteligencias múltiples.   
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Los modelos de Kolb, D. (2000), Consta de un ciclo de aprendizaje que se produce en dos 
dimensiones estructurales. La percepción del contenido a aprender (aprehensión) y el 
procesamiento del mismo (transformación). La percepción de los contenidos se realiza a 
través de la experiencia concreta de los acontecimientos, o bien mediante la 
conceptualización abstracta de los mismos. El procesamiento se realiza también por dos vías 
opuestas: mediante la experimentación activa o mediante la observación reflexiva, 
desarrollando un ciclo de aprendizaje. Kolb indica que a través de la búsqueda de experiencia, 
las personas programan su manera de aprender en las dimensiones del ciclo de aprendizaje 
(percepción-transformación), con énfasis hacia alguna vía de estos procesos. De este ciclo, 
define cuatro tipos de aprendizaje: observación reflexiva donde se aprende viendo y 
escuchando; conceptualización abstracta se aprende pensando; experimentación activa se 
aprende actuando;  y experiencia concreta se aprende sintiendo. 
Kolb, D. (2000), señala que los estilos de aprendizaje individuales son complejos y no se 
reducen fácilmente a simples tipologías. El proceso del aprendizaje, en algún momento, puede 
ser gobernado por uno o más de estos tipos de aprendizaje en forma simultánea, de acuerdo 
a las preferencias de la persona hacia uno o más tipos de aprendizaje determinando. Los tipos 
se combinan de dos en dos, de la siguiente manera: 
Convergente (experimentación activa/conceptualización abstracta). Son muy buenos para 
resolver problemas, tomar decisiones y aplicaciones prácticas de ideas. Reciben este nombre 
porque trabajan mejor en situaciones donde hay una sola respuesta concreta y una solución 
a una pregunta o problema.  
Divergente (experiencia concreta/observación reflexiva). Tiene una habilidad imaginativa y 
conciencia del significado y valores. Ven situaciones concretas desde algunas perspectivas y 
organizan algunas relaciones entre un significado completo. Aplican más la observación que 
la acción. Identifican problemas y comprenden a la gente. Se involucran en el aprendizaje por 
experiencia y actividades de grupo. 
Asimilador (observación reflexiva/conceptualización abstracta). Destaca por su razonamiento 
inductivo. Aprenden con ideas abstractas y conceptos, creando modelos conceptuales, 
diseñando experimentos, resolviendo problemas, considerando alternativas de soluciones, 
leyendo, reflexionando, teorizando, analizando información cuantificada y actividades 
estructuradas. Juzgan las ideas más por su teoría que por su valor práctico, por más lógica y 
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precisa que resulte. Entienden amplios rangos de información y los colocan en una forma 
concisa y lógica. 
Acomodador (experiencia concreta/experimentación activa). Aprenden con experiencias 
realizando planes y tareas y teniendo nuevas experiencias. Se interesan en buscar 
oportunidades, tomar riesgos acciones. Se destacan por su flexibilidad, presentaciones y 
actividades de grupo, ya que trabajan muy bien con otras personas. Para la búsqueda de la 
información se apoyan más en otros que en su propio análisis técnico. Se encuentran cómodos 
con otras personas, pero algunas veces se muestran impacientes e insistentes. IESE. 
Universidad de Navarro, M. (2008). ”Se adaptan bien a circunstancias inmediatas, aprenden 
con experiencias aceptando riesgo, tienden a actuar por lo que sienten más que por análisis 
léxico” (p. 54). 
Según los modelos de los Hemisferios Cerebrales aprender no consiste en almacenar datos 
aislados. El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la gran 
cantidad de información que recibe continuamente y buscar pautas y crear esquemas que nos 
permitan entender el mundo que nos rodea. Pero no todos seguimos el mismo procedimiento, 
y la manera en que organicemos esa información afectará a nuestro estilo de aprendizaje. 
Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay distintas 
formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 
Según como organicemos la información recibida, podemos distinguir entre alumnos 
hemisferio derecho y alumnos hemisferio izquierdo. 
El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de manera secuencial 
y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa 
de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números, es decir contiene 
la capacidad para la matemática y para leer y escribir. 
El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera global, 
partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 
holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 
Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad 
de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. El currículum escolar toma en 
cuenta las habilidades de este hemisferio para los cursos de arte, música y educación física. 
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Aunque no siempre el hemisferio izquierdo se corresponde con el hemisferio derecho, en un 
principio se pensó que así era, por lo que con frecuencia se habla de alumnos hemisferio 
izquierdo (o alumnos analíticos) y alumnos hemisferio derecho (o alumnos relajados o 
globales).  
Un hemisferio no es más importante que el otro: para poder realizar cualquier tarea 
necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. El 
comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del modo de pensamiento que 
prefieran.  
Nuestro sistema escolar tiende a privilegiar el hemisferio lógico sobre el hemisferio holístico. 
Además, muchos profesores tuvieron éxito personal con un estilo verbal, secuencial y lógico, 
y asumen que esto funciona para todos los estudiantes. Lo que nos interesa es organizar el 
trabajo en el aula de tal forma que las actividades potencien la utilización de ambos modos de 
pensamiento. 
Enfocándonos en el modelo de los Cuadrantes Cerebrales Basándose en los modelos de 
Sperry, R. (1973), MacLean, P. (1990), Herrmann, M. (1989), elaboró un modelo de cerebro 
compuesto por cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los hemisferio 
izquierdo y derecho del modelo Sperry, R. (1973), y de los cerebros límbico y cortical del 
modelo MacLean, P. (1990), Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de 
operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las 
características de estos cuatro cuadrantes son: 
- Cuadrante A, lóbulo superior izquierdo. Pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, 
matemático y basado en hechos concretos; 
- Cuadrante B, lóbulo inferior izquierdo. Pensamiento secuencial, organizado, planificado, 
detallado y controlado; 
- Cuadrante C, lóbulo inferior derecho. Pensamiento emocional, sensorial, humanístico, 
interpersonal, musical, simbólico y espiritual; y 
- Cuadrante D, lóbulo superior derecho. Pensamiento conceptual, holístico, integrador, 
global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. 
También mencionamos el modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner que  define la 
inteligencia como una capacidad, cuando hasta hace poco era considerada algo innato e 
inamovible: se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar esta situación. Al definir 
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la inteligencia como una capacidad, Gardner, H. (1997), la convierte en una destreza que se 
puede desarrollar. No niega el componente genético, pero esas potencialidades se van a 
desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, 
la educación recibida, etc. Así, ningún deportista llega a la cima sin entrenar, por buenas que 
sean sus cualidades naturales, y lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, etc. 
Existen ocho tipos de inteligencias identificados por Gardner:  
- Inteligencia Lógico – Matemática 
- Inteligencia Lingüístico – Verbal 
- Inteligencia Corporal – Kinestésica 
- Inteligencia Espacial 
- Inteligencia Musical 
- Inteligencia Interpersonal. 
- Inteligencia Intrapersonal 
- Inteligencia Naturalista.-  
- Teorías de neurocientificas 
Definiendo al Cerebro Triuno esta surge a partir de los estudios realizados por Roger Perry 
(1973) y MacLean (1990). Esta teoría plantea que este órgano está conformado por tres 
estructuras cerebrales: la neocorteza compuesta por el hemisferio izquierdo y hemisferio 
derecho.  
El segundo nivel o estructura lo conforma el sistema límbico, el cual está constituido a su vez 
por seis estructuras: el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región 
septal y el hipocampo.  
El tercer  nivel o cerebro reptiliano, está conformado por el cerebro básico o sistema reptil el 
cual se dan procesos que dan razón de los valores, las rutinas, costumbres, hábitos y patrones 
de comportamiento del ser humano. 
La teoría del Cerebro Triuno concibe a la persona como un ser constituido por múltiples 
capacidades interconectadas y complementarias, de allí su carácter integral y holístico que 
permite explicar el comportamiento humano desde una perspectiva más integrada, donde el 
pensar, sentir y actuar se compenetran en un todo que influye en el desempeño del individuo, 
tanto en lo personal y laboral, como en lo profesional y social. Asimismo, Velásquez, Calle y 
Remolina (2006) “El currículo debe girar alrededor de experiencias reales, significativas e 
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integradoras, desarrollar estrategias de enseñanza –aprendizaje integradas,  variadas, 
articuladas, que involucren a los tres cerebros; el clima psico-afectivo en los diferentes 
escenarios de aprendizaje, debe  ser agradable, armónico y cálido, esto es, proporcionar una 
óptima interacción en el aula de clase, (estudiante –estudiante, estudiante-docente) para 
lograr resultados significativos”. (p. 45) 
Referente Cerebro Total o cerebro base del aprendizaje considerando los modelos de Sperry 
y de Mclean, Ned Herrmann se elaboró un modelo de cerebro compuesto por cuatro 
cuadrantes izquierdo y derecho que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios del 
modelo Sperry, y de los cerebros límbicos y corticales del modelo McLean. Los cuatro 
cuadrantes representan las formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y en 
suma de convivir con el mundo, aun cuando se admite que el cerebro funciona como una 
totalidad integrada. 
Las características de estos cuatro cuadrantes propuestos por (Herrmann, 1989) son: en el 
aspecto cognitivo, el cortical izquierdo está caracterizado por experiencia lógica analítica, 
basada en hechos, cuantitativos y realistas. El límbico izquierdo se caracteriza por ser 
organizador, secuencial, planeador, detallado. 
En el aspecto visceral, el cortical derecho es estratega, holístico, intuitivo, sintetizador e 
integrador, idealista. El límbico derecho es comunicador, interpersonal, afectivo, estético, 
emocional. 
En Educación, el currículo debe ser diseñado alrededor del interés del estudiante y de 
aprendizajes contextualizados y significativos, para ello, se deben construir de manera 
creativa los ambientes favorables al aprendizaje, ello se hace mediante la participación de 
aquellos en ambientes reales y seguros que permitan un desarrollo paralelo hacia nuevas 
creaciones e innovaciones. 
Por consiguiente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe favorecer el trabajo en 
equipo para la búsqueda y construcción del conocimiento, en torno de la solución de 
problemas, producto del trabajo independiente. Los logros de los estudiantes deben formar 
parte de sus propios estilos y preferencias personales de aprender, y deben ser protagonistas 
del proceso. 
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En la práctica pedagógica, el docente debe aprovechar al máximo el desarrollo de los procesos 
de habilidades cerebrales en paralelo, para ello, debe orientar el aprendizaje mediante 
experiencias interactivas ricas y reales, favorecer la motivación intrínseca como parte de un 
estado mental que se identifica con las actividades realizadas, tener en cuenta que el 
aprendizaje se halla favorecido cuando abordan problemas reales y contextualizados. 
Vázquez, E. (2012) 
Cada cerebro es diferente y, por tanto, los aprendizajes debe corresponder a sus entornos 
(contextos) y, obviamente, los estudiantes deben hacer parte de éstos. (p. 76) 
Si realizamos una definición de Cerebro derecho y Cerebro izquierdo esta teoría enfatiza que 
dos hemisferios cerebrales controlan diferentes “modos” del pensamiento, de tal forma que 
cada individuo privilegia un modo sobre el otro. El aporte significativo de esta teoría es haber 
descubierto que los dos hemisferios difieren significativamente en su funcionamiento. 
Sperry, R. (1973), y colaboradores (1973), “Han demostrado que los dos hemisferios 
cerebrales, el derecho y el izquierdo, son responsables de diferentes maneras de 
pensamiento. El cerebro izquierdo es lógico, secuencial, racional, analítico, lingüístico, 
objetivos, coherente y detalla las partes que conforman un todo”. De igual manera, como 
afirma Linda Lee Williams “Este hemisferio es un procesador algorítmico que maneja 
información detallada, exacta puntual, lo cual nos permite realizar análisis aplicaciones y 
cálculos matemáticos entre otras acciones”. Por otra parte, el cerebro derecho es 
memorístico, espacial, sensorial, intuitivo, holístico, sintético, subjetivo y detalla el todo el 
todo, por lo tanto, potencia la estética, los sentimientos, y es fuente primaria de la percepción 
creativa. Vázquez, E. (2012) “En este sentido, es importante hacer hincapié en que cada 
individuo tiene un mayor desarrollo en uno de los dos hemisferios”. (p. 89) 
La experiencia educativa ha demostrado que es necesario utilizar el cerebro completo, para 
ello, los docentes deben emplear técnicas, estrategias de aprendizaje que conecten los dos 
hemisferios del cerebro, con el objeto de optimizar la búsqueda y construcción  del 
conocimiento. 
Basándonos en la segunda variable de investigación. “Rendimiento académico es la utilidad o 
producto de todas las actividades, tanto educativas como informativas” (p. 45). Un 
planteamiento similar es el que realiza Martínez, A. (1996),  “Que considera que la escuela 
persigue una finalidad que moviliza energías físicas y psíquicas conscientemente dirigidas y 
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con cuyo consumo se pretende obtener un resultado, un rendimiento que se define como un  
producto útil del trabajo escolar” (p. 67). 
Carrillo, G. (1975), conceptúa: “El rendimiento escolar es fruto de una verdadera constelación 
de factores derivados del sistema educativo, de la familia, del propio alumno y en alumnos a 
lo largo del curso escolar, y constituyen el criterio social y legal del rendimiento de un 
estudiante en el contexto de la institución escolar” (p. 45). 
Martínez, A. (1996), discrimina al rendimiento académico como el “producto que rinde o da 
el alumnado en el ámbito de los centro oficiales de enseñanza” (p. 87) 
Para El Tawad (1997) proviene del latín “reddere” (restituir, pagar), el rendimiento es una 
relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 
escuela en el trabajo, etc. (p. 183).  Al hablar de rendimiento en la escuela nos referimos al 
aspecto dinámico de la institución escolar. 
Pizarro, G. (2004) dice: “La educación escolarizada es un hecho intencional y en término de la 
calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 
aprovechamiento del alumno” (p. 56). 
Pizarro, G. (2004), citado por Reyes (2006) expresa que es “Una medida de las capacidades 
respondientes o indicativa que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (p. 98). 
También, Chadwick citado por González (2006) lo define como “La expresión de capacidades 
y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener a un  nivel de funcionamiento y 
logros académicos a los largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado” (p. 123). 
Por lo que, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 
el alumno, es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. 
Malabrigo, B. (2001), expresa: “El rendimiento académico es uno de los grandes objetivos y 
preocupaciones de la escuela. El fracaso en este campo representa para la persona un fracaso 
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en cuanto apersona en el medio; cualquier fracaso a nivel individual representa un tipo de 
sensación, de calificación profunda negativa, sobre la capacidad del joven para cumplir las 
exigencias primordiales de la institución estudiantil; las consecuencias, del fracaso 
representan un  problema a nivel individual y familiar”. (p. 25) 
Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, el programa educativo, etc. y 
variables psicológicas o internas como actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, la autoestima, la motivación, etc. 
Resumiendo el rendimiento académico es el resultado del desarrollo de capacidades de un 
estudiante que nos permiten determinar su logro académico que será reflejado a través de un 
calificativo 
Los estudios realizados por García y Palacios citado por Reyes (internet 2006) después de 
realizar una serie de análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, 
expresan que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 
educación como un ser social. Concluyendo en forma general que el rendimiento académico 
es caracterizado del siguiente modo: 
- El rendimiento académico en un aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje y 
como tal, está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
- Es su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento. 
- El rendimiento académico está ligado a medidas de calidad y juicios de valoración. 
- El rendimiento académico es un medio y no un fin en sí mismo. 
- El rendimiento académico está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. 
Existen factores que determinan el proceso del rendimiento académico. Según Malabrigo, B. 
(2001) “En cualquier caso, la conclusión más evidente de los innumerables estudios, tanto 
teóricos como empíricos, es que el rendimiento académico no tiene una única causa, ni 
siquiera un conjunto claramente definido, sino que las diferentes causas que le hipotetizan 
parecen variar en función del contexto del estudio” (p. 97). 
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Y, Correll, W. (1990), distingue cuatro formas de perturbaciones en el rendimiento académico 
condicionados por: 
- La escuela. 
- La situación familiar y la educación extraescolar. 
- La idiosincrasia personal del niño. 
- Las dificultades de educación. (p. 223) 
Castrejón, J., Navas, L., & Sampascual, G. (1996), plantean un “Modelo causal de explicación 
del rendimiento académico donde entran en juego variables personales, socioculturales y del 
proceso educativo, concluyendo que los efectos más elevados y directos en el rendimiento 
académico son los que ejercen las variables personales” (p. 57)   
En tal sentido, existen diferentes investigaciones que tratan de explicar sobre los factores que 
inciden en el rendimiento académico, pero según Gonzales (2006) se puede agrupar en: 
- Factores Escolares. Son muy estudiados en la literatura de las escuelas eficaces. Parece 
tener más influencia en el rendimiento académico variables de carácter procesal  y 
funcional (clima, escolar, gestión, educativa, relaciones humanas, organización, etc.) y 
frente a las variables estructurales (recursos materiales, infraestructura, medios 
educativos, etc.) 
- Factores Personales. Son el primer tipo de variables que se estudiaron en relación con el 
rendimiento. Destacan como más relevantes la inteligencia (la cual presenta relaciones 
moderadas y muy variables con el rendimiento). La motivación (muy relacionada con las 
atribuciones causales y asociada positivamente con el rendimiento); la autoestima 
(asociado alta y significativamente con el rendimiento), etc. 
- Factores Contextuales. Los resultados de este tipo de investigaciones parecen ser más 
contradictorios. Por una parte, el nivel sociocultural parece influir de forma decisiva en el 
rendimiento, también, el nivel económico, el ambiente familiar, tipo de zona. 
Detallando los Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Para Jaramillo, B. (2012), “El 
conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje ayuda a impulsar el rendimiento 
académico porque brinda herramientas para encauzar su aprendizaje aprovechando aquellas 
actividades o ejercicios intelectuales que más se les facilite”. (p. 145) 
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Acevedo, (2012) Desde el punto de vista educativo, existe una relación muy estrecha y 
significativa entre estilo de aprendizaje de los alumnos y su consecuente rendimiento 
académico y el estudio y el auto concepto, así como las actitudes para aprender son 
importantes para reflexionar sobre el diseño y desarrollo de las metodologías didácticas que 
permitan tanto mejorar tanto el rendimiento académico como las expectativas académicas y 
profesionales. (p. 40-41)   
La relación es muy estrecha, razón por la cual, el docente debe conocer el perfil de aprendizaje 
de cada alumno, para así adaptar su estilo de enseñanza a cada alumnos, en la medida de lo 
posible, conseguir una interacción ajustada. Así el concepto y la relación entre ambos permite 
entender el “rendimiento” como la adquisición de contenidos  para  ser profundamente 
transformado en dominio de estrategias de aprendizaje y habilidades que permitan “Aprender 
a aprender”, y al mismo tiempo encontrar un instrumento que nos permita encontrar la 
relación de la aplicación de cada una de las estrategias al rendimiento académico. 
Es una realidad percibir algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar. 
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar 
el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los factores 
que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, 
la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 
dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 
alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  Sin embargo, (Jiménez, 
2000) refiere que “Se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y 
sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado” (p. 87), ante la disyuntiva y con 
la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como 
iniciamos su abordaje.  
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones se 
le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 
generalmente, en los textos. La vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 
sinónimos. 
En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar explicaciones del 
bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, descriptivos y 
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correlacionales hasta estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una tarea ardua 
localizar investigaciones específicas que describan ó expliquen la naturaleza de las variables 
asociadas al éxito o fracaso académico, también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico 
para sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual se 
describen a continuación algunas de ellas.  
Bricklin, B., & Bricklin, M. (1988), “Realizaron investigación con alumnos de escuela elemental 
y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia en 
los maestros para considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes y 
por ende afectar su rendimiento escolar” (p. 87) 
Por otra parte, Maclure, S., & Davies, P. (1994), en sus estudios sobre “Capacidad cognitiva en 
estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es sólo la capacidad cognitiva 
manifiesta del alumno en un momento dado, no es una etiqueta para cualquier característica 
supuestamente estable o inmutable del potencial definitivo del individuo. Asimismo 
concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni limitado al 
aula” (p. 89). 
En base a ello justificamos la razón de nuestra investigación y la necesidad de poder realizarla 
por ello expresamos lo siguiente:  
La presente investigación basada en los estilos de aprendizaje, pretende ser de utilidad para 
los maestros. Es un hecho innegable, preocupante y notorio que el proceso de enseñanza 
aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a la forma y estilo de enseñanza del maestro, y no de 
acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y esto trae como consecuencia 
aprendizajes deficientes, por desconociendo falta de información docente y carencia de una 
investigación educativa, por lo cual, ante esta situación se plantea la necesidad de realizar las 
sesiones de aprendizaje en función de  los estilos de aprendizaje instruir a los profesores en 
metodologías de enseñanza, basadas en las necesidades de los educandos y su forma de 
aprender, para que estos tengan aprendizajes significativos. Para ello consideramos lo 
siguiente. 
El Ministerio de Educación y el Estado Peruano  proponen en la Constitución Política del Perú: 
Articulo N°14 “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, el  arte, la educación física y el deporte. Por otro lado, el 
estado debe promover el desarrollo científico y tecnológico  por medio de la investigación”. 
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El Ministerio de Educación  en Reglamentación de la Ley General de Educación Nº 28044,  
Artículo 4°.- Calidad de la Educación “El  Ministerio  de  Educación determina los estándares y 
normas educativas para cada uno de los niveles y modalidades del Sistema Educativo Peruano 
y mediante las instituciones públicas e instancias de gestión educativa descentralizada, 
implementa los servicios educativos a su cargo con los medios necesarios para brindar una 
educación de calidad” y el Artículo 9°.- Creatividad e Innovación Educativa El Ministerio de 
Educación apoya la investigación y el desarrollo de innovaciones mediante diversas 
modalidades que  incentiven  y mejoren la eficiencia de los procesos y productos educativos 
y que promuevan una actitud proactiva, emprendedora y orientada al éxito y Ley Universitaria 
23733, Decreto Ley 882, Ley del SINEACE Nº 28740, la Ley Marco del buen desempeño 
docente, entre otros. 
Epistemológicamente La Pedagogía es el estudio intencionado sistemático y científico de la 
educación, es una disciplina que tiene por objetivo el planteo, estudio y solución del problema 
educativo, es un arte es una técnica una ciencia y hasta una filosofía, también se habla de 
Pedagogía Idealista, Naturalista, de acuerdo a las tendencias políticas y religiosas, se habla de 
una Pedagogía Liberal, conservadora, democrática, marxista, católica, alterna, del oprimido, 
del lenguaje total, etc. pero todos giran en torno a la orientación del hecho educativo como 
el encuentro de un sujeto que educa y otro que es educado. 
Toda ciencia está formada por un objeto propio, la Pedagogía tiene su objeto particular la 
Educación, tiene sus métodos la observación, la interpretación, la experimentación, la 
comprensión de la realidad educativa. 
En lo Teórico El Proyecto de Investigación se justifica teóricamente,  porque busca contribuir 
a mejorar el aprendizaje de los estudiantes respaldada en los estilos de aprendizaje.  Los 
distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco 
conceptual que nos permita entender los comportamientos diarios en el aula, como se 
relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede 
resultar más eficaz en un momento dado. 
Bandler, R., & Grinder, J. (2003), con el modelo Programación Neurolingüística también 
llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), que toma en cuenta tres grandes sistemas de 
representación mental,  la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. 
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Kolb, D. (2000), identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 
procesamiento es decir el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben 
y luego procesan lo que han percibido. 
Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, no considera a la inteligencia no es algo 
innato ni fijo que domina todas las destrezas, habilidades  de resolución de problemas de ser 
humano, sino que está localizada en diferentes partes del cerebro y se interconectan entre si 
y pueden trabajar en forma individual, y tiene la propiedad de desarrollarse ampliamente 
siempre y cuando encuentren las condiciones necesarias. 
En lo práctico El proyecto de investigación se justifica a nivel práctico porque: 
Cada estudiante es una individualidad y cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje, estos 
estilos no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, que son susceptibles de 
cambiar y mejorar. 
La enseñanza a  los estudiantes según su estilo de aprendizaje permite que descubran sus 
rasgos que lo perfilan y a la vez identifican cuales de esos rasgos pueden utilizar en cada 
situación de aprendizaje para lograr mejores resultados en sus logros de aprendizajes. 
El respeto a los  estilos de aprendizaje de los estudiantes es la ruta científica que disponemos 
para individualizar la enseñanza y permitirá al estudiante controlar su propio aprendizaje, 
diagnosticar sus potencialidades y debilidades y superar las  dificultades que se presentan en 
su proceso de aprendizaje. 
Por ello a través de esta investigación se podrá descubrir el estilo de aprendizaje 
predominante en cada uno de los estudiantes para establecer las estrategias adecuadas para 
crear ambientes de aprendizajes enriquecidos que puedan responder a las diferentes 
características de los estudiantes. 
Metodológicamente Este estudio nos permite ver la importancia del método cualitativa que 
me permitirá  recoger y analizar datos cuantitativos sobre las variables propuestas y tratar de 
determinar la fuerza de asociación o correlación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico para descubrir el grado de correlación entre ambos y las conclusiones 
generales a través de la aplicación de instrumentos que permitirá la clasificación de los 




De acuerdo al DCN, cada niño tiene sus propias características bio-psico-sociales y sus estilos 
y ritmos de aprendizaje. Ellos construyen sus conocimientos con su manera particular de 
pensar y percibir el mundo que les rodea; por lo tanto, la escuela debe respetar las 
particularidades de cada uno, sin hacer comparaciones, propiciando el desarrollo integral a 
partir de sus posibilidades, limitaciones, necesidades y más bien aprovechando estas 
particularidades para un mejor trabajo en el grupo. 
El método científico me permitirá explicar la forma de aprender de los estudiantes y 
relacionarlos con su rendimiento y explicarlos.   
Como método psicológico tenemos al método descriptivo a través de la observación 
naturalista que permitirá la descripción e interpretación de la conducta conforme está 
presente de los estudiantes en forma natural.  
Indudablemente cada rasgo cognitivo  genera una dinámica particular de aprendizaje en cada 
estudiante, por eso la presente investigación permitirá conocer sobre los estilos de 
aprendizaje y facilitar la acción educativa y nos ayudará a reflexionar sobre nuestras funciones 
y responsabilidades como educadores ante las necesidades e intereses de nuestros 
estudiantes. 
Además, nos permitirá seleccionar y organizar las actividades educativas para promover el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Podemos orientar mejor el aprendizaje de cada alumno 
si conocemos como aprenden. Es decir, que la selección de nuestras estrategias didácticas y 
estilo de enseñanza será más efectivo. 
Por otro lado permitirá a los estudiantes reconocer su estilo de aprendizaje y cómo esto puede 
impactar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como el rendimiento académico. 
Cabe señalar que ningún estilo dura toda la vida y conforme avancen en su propio proceso, 
pueden ir mejorando. 
1.1.1. Problema general 
¿Cuál es la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 




1.1.2. Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los alumnos de 6° grado del nivel primario 
de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica? 
- ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los alumnos de 6° grado del nivel 
primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica? 
- ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 
30945 – Tocas – Huancavelica? 
1.2. Hipótesis: 
Para responder a los objetivos anteriormente planteados, las hipótesis son las siguientes: 
1.2.1. Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – 
Huancavelica. 
1.2.2. Hipótesis específicas 
- El Estilo de Aprendizaje prevalente es Visual en los alumnos de 6° grado del nivel 
primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
- El aprendizaje auditivo se relaciona directamente con el nivel de rendimiento 
académico de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas 
– Huancavelica. 
- Existe relación significativa entre las dimensiones de los Estilos de Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico en el Área de Matemática y comunicación de los alumnos 
de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
Así mismo los objetivos están enmarcados de acuerdo a la investigación realizada y las 
especificamos del siguiente modo: 
1.3. Objetivo general 
Determinar la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
1.3.1. Objetivos específicos 
- Describir los estilos de aprendizaje de los alumnos de 6° grado del nivel primario de 
la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
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- Identificar el nivel de rendimiento académico de los alumnos de 6° grado del nivel 
primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
- Determinar la relación entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de Matemática y comunicación de los alumnos 











Variable de estudio 1: Estilos de aprendizaje (Visual, Auditivo, Kinestésico) 
Variable de estudio 2: Rendimiento académico 
2.2 Operacionalización de variables 








“Los estilos de 
aprendizaje son rasgos 
cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven 
como indicadores 
relevantes estables de 
como los docentes 
perciben interaccionan 
y responden a sus 
ambientes de 
aprendizaje” Keefe, W. 
(1988) 
Los Estilos de 
Aprendizaje es la 
forma preferida 
de una persona 







1 = Nunca  
2 = A veces  
3 = Siempre 
Clara pronunciación 
de los textos  
 
Recuerda mejor 
cuando es repetitiva 
las instrucciones 
Capta la información 
a través de 




académico es una 
medida de la capacidad  
del  alumno, que 
expresa lo que este  ha  
aprendido  a lo largo del 
proceso formativo. 
También supone la 
capacidad del alumno 
para resolver a los 
Rendimiento 
Académico, hay 




obtenidos por el 
estudiante 
después de un 
proceso de 
Resuelve problemas 
de su entorno   
 
Comprensión y 
redacción de textos 
AD = Logro 
Destacado 
A = Logro 
Previsto 
B = En 
Proceso 
C = En inicio 
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estímulos educativos. 
En este sentido el 
rendimiento académico 
está vinculada a la 
aptitud”, Castrejón, J., 
Navas, L., & 
Sampascual, G. (1996) 
valoración del 
aprendizaje, el 
cual se expresa 






La metodología se basa en una investigación de tipo cuantitativo se asume como método de 
investigación cuantitativa teniendo en cuenta la naturaleza de las variables; los estilos de 
aprendizaje (cuantitativo) y rendimiento académico (cuantitativo). 
El desarrollo con el método descriptivo “método de análisis y permite caracterizar un objeto 
de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 
ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio. Busca especificar las propiedades más importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis. Mide las 
variables de una manera independiente, aunque después se puede integrar las mediciones y 
tener mayor claridad sobre cómo es o como se manifiesta el fenómeno, su objetivo no es 
identificar como se relaciona las variables”. Perez, A. (2009) 
Iniciando con la determinación de mis variables y subvariable, para luego operacionarlo es 
decir ubicar sus propias definiciones, las dimensiones y sus respectivos indicadores, las que nos 
permite en la elaboración de nuestro instrumento, determinado la técnica de la encuesta, por 
su factibilidad y su aplicación práctica. 
2.4 Tipos de estudio 
La investigación ha utilizar es; No experimental “estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlo, en un estudio no experimental los sujetos ya pertenecían a un grupo 
o nivel determinado de la variable independiente por su autoselección” Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, P. (2008) 
La presente investigación, de acuerdo a su naturaleza del trabajo, el estudio se tipifica como   
descriptiva. Permite recoger información básica para ver la relación entre las variables Estilos 
de aprendizaje y Rendimiento académico, en todos sus componentes principales en una 
realidad concreta,  se realizó una investigación básica  por tener como propósito medir el grado 
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la relación que existe entre dos variables, según la definición precisada por Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, P. (2008) 
Diseño 
El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo correlacional, porque no existe 
manipulación activa de alguna variable, ya que se busca establecer la relación de dos variables 
medidas en una muestra, en un único momento del tiempo; es decir se observa las variables 
tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlas; según Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, P. (2008) 
El diseño tiene por objetivo la planificación de la metodología que se va a utilizaren la 
investigación para contrastar la hipótesis que hacen referencia a la interrelación Aprendizaje 
enseñanza para mejorar la calidad de aprendizaje. Perez, A. (2009), cuya fórmula es la 
siguiente: 
                          OX 
 
M                       r 
                             
 
                          OY 
Donde: 
M: Representa la muestra de estudio 
Ox: Indica las observaciones obtenidas en la variable: Estilos de aprendizaje 
Oy: Indica las observaciones en la variable: Rendimiento académico. 
r  :    Relación de variables o correlación 
2.5 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población “Universo son todos los integrantes de cualquier clase bien definidas de personas, 
eventos y objetos. Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2008) 





Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 
accesible" Arias, F. (2007). Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. De 
allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente 
representativos de la población que permita hacer generalizaciones. 
Para Castro, M. (2005), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La 
probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción 
de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, 
muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección de los 
miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa 
que no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La 
forma de obtener este tipo de muestra es: muestra intencional u opinática y muestra 
accidentada o sin norma. 
Por otro lado, Ramírez, T. (2009), indica que "la mayoría de los autores coinciden que se puede 
tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una muestra con un nivel elevado 
de representatividad". (p. 91). 
Por su parte Hernández citado en Castro, M. (2003), expresa que "si la población es menor a 
cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". 
Muestra es de 24 estudiantes del 6º de primaria la I.E. N° 30945 –Tocas – Huancavelica. 
Constituyéndose una muestra censal 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
V  E 1 = Estilos de 
aprendizaje 
Interrogatorio Cuestionario VAK – 2015 
V E 2= Rendimiento 
académico 








La técnica utilizada es la encuesta, “Es una técnica o un método empírico de recopilación 
de datos, por el cual obtenemos información, opiniones, recibimos sugerencias, etc. De 
una gran cantidad de sujetos. Tiene como instrumento los cuestionarios que pueden ser 
orales o directos y escritos”. Tarazona, F. (2009) 
El instrumento 
“El instrumento es un conjunto de preguntas ordenadas exacta y relevante a los 
propósitos de la investigación”, Chávez, N. (2008), para reunir los datos de este tema se 
utilizó el cuestionario de encuesta. 
2.7 Métodos de análisis de datos 
Se realizó utilizando el método descriptivo aplicando los instrumentos de recolección de datos 
empleando tablas y gráficos estadísticos con ayuda del software IBM SPSS Statistic versión 21 
y Excel. 
Una vez recolectado los datos de nuestra investigación, procedimos a realizar el análisis 
correspondiente, mediante la aplicación de los fundamentos de la Estadística descriptiva; en 
la que utilizamos la chi cuadrada con la finalidad de establecer si existe o no la relación o 
correlación entre las variables en estudio.  
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2008), en Metodología de la Investigación, Tercera 
Edición; define que el análisis de la información es una prueba estadística que evalúa las 
hipótesis correlacionales acerca de la relación entre dos variables categóricas. Se calcula por 
medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadro de dos 
dimensiones, donde cada dimensión contiene una variable; a su vez, cada variable se subdivide 
en dos o más categorías.  
Validez del instrumento 




Expertos que validaron los instrumentos. 
Validación Experto Promedio en % 
Interna 1 95% 
 
Confiabilidad del instrumento 
Variable 1 
 Escala total 
Nº de ítems 24 
Coeficiencia Alfa 0.82 
  
Variable 2 
 Escala total 
Nº de ítems 8 


















A continuación se presenta los graficas estadísticos de acuerdo a los resultados obtenidos y la 
aplicación del baremo para los estilos de aprendizaje, y se pasa a detallar de las dimensiones y 
por último se presenta el grafico y tabla de la variable estilos de aprendizaje. 
Etilos de aprendizaje 
Tabla Nº 01 – Estilos de Aprendizaje 
  
KINESTESICO AUDITIVO VISUAL 
F % F % F % 
Bajo 8 33,3% 5 20,8% 0 0,0% 
Medio 16 66,7% 18 75,0% 18 75,0% 
Alto 0 0,0% 1 4,2% 6 25,0% 
TOTAL 24 100% 24 100% 24 100,0% 






Gráfico Nº 01 – Estilos de Aprendizaje 
 
Fuente: Elaboración propia 




Bajo 8 33,3% 
Medio 16 66,7% 
Alto 0 0,0% 
TOTAL 24 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico Nº 02 – Dimensión Kinestésico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla Nº 02 y gráfico Nº 02, se observa que en la dimensión kinestésico la prevalencia de la 
misma se encuentra en un nivel medio con el 66.7% y en un nivel bajo con el 33.3%, lo que significa 
que los estudiantes no hacen demasiado uso de este tipo de estilo de aprendizaje. 




Bajo 5 20,8% 
Medio 18 75,0% 
Alto 1 4,2% 
TOTAL 24 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico Nº 03 – Dimensión Auditivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla Nº 03 y gráfico Nº 03, se observa que en la dimensión auditivo la prevalencia de la 
misma se encuentra en un nivel medio con el 75.0% y en un nivel bajo con el 20.5%, y en un nivel 








Bajo 0 0,0% 
Medio 18 75,0% 
Alto 6 25,0% 
TOTAL 24 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico Nº 04 – Dimensión Visual 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla Nº 04 y gráfico Nº 04, se observa que en la dimensión visual la prevalencia de la misma 
se encuentra en un nivel medio con el 75.0% y en un nivel alto con el 25.0%, lo que significa que 
los estudiantes hacen uso constante de este tipo de estilo de aprendizaje. 
Rendimiento académico 
Tabla Nº 05 – Rendimiento Académico 
Nivel Matemática Comunicación 
Logro Destacado (AD) 0,00% 0,00% 
Logro Previsto (A) 58,33% 45,83% 
En Proceso (B) 25,00% 54,17% 
en Inicio (C) 16,67% 0,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 05 – Rendimiento Académico 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla Nº 05 y gráfico Nº 05, se observa que en rendimiento académico en el área de 
matemática está en el logro previsto (58.33%) mientras que en el área de comunicación se 
encuentra en proceso (45.83%). 
Tabla Nº 06 – Área de Matemática 
Nivel f % 
Logro Destacado (AD) 0 0,00% 
Logro Previsto (A) 14 58,33% 
En Proceso (B) 6 25,00% 
en Inicio (C) 4 16,67% 
TOTAL 24 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico Nº 06 – Área de Matemática 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla Nº 06 y grafica Nº 06, se muestra que del total de los estudiantes el 58.33%, consiguió 
logro previsto, el 25.00% en Proceso, así como los de la situación en inicio está el 16.67%, y los que 
están en Logro destacado son el 0.00%. 
Tabla Nº 07 – Área de Comunicación 
Nivel f % 
Logro Destacado (AD) 0 0,00% 
Logro Previsto (A) 11 45,83% 
En Proceso (B) 13 54,17% 
en Inicio (C) 0 0,00% 
TOTAL 24 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico Nº 07 – Área de comunicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla Nº 07 y grafica Nº 07, se muestra que del total de los estudiantes el 45.83%, consiguió 
logro previsto, el 0.00% un Logro destacado, así como los de la situación en inicio, y los que están 
en proceso son el 54.17%. 
Contrastación de hipótesis 
Planteamiento de Hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
H0: No Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – Huancavelica. 
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Aplicación de la chi cuadrada 
Tabla Nº 08 
Nivel 
Rendimiento Académico 
AD A B C 
Total 
O E O E O E O E 
Aplica 1 estilo 0 0,00 1 0,58 0 0,42 0 0,00 1 
Aplica 2 estilos 0 0,00 13 13,42 10 9,58 0 0,00 23 
Aplica 3 estilos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Total 0 14 10 0 24 
 
Hallando valor de la Chi Cuadrada 
Tabla Nº 09 
CALCULO AUXILIAR PARA HALLAR LA CHI CUADRADA 
O E (O - E) (O – E)2 (O – E)2/E 
0 0,00 0,000 0,0000 0,000 
0 0,00 0,000 0,0000 0,000 
0 0 0,000 0,0000 0,000 
1 0,58333333 0,417 0,1736 0,298 
13 13,4166667 -0,417 0,1736 0,013 
0 0 0,000 0,0000 0,000 
0 0,41666667 -0,417 0,1736 0,417 
10 9,58333333 0,417 0,1736 0,018 
0 0 0,000 0,0000 0,000 
0 0 0,000 0,0000 0,000 
0 0 0,000 0,0000 0,000 
0 0 0,000 0,0000 0,000 
    0,75 
Decisión grado de libertad 
gl = (C – 1)(F – 1) 
gl = (4 – 1)(3 – 1) 
gl = (3)(2) 
gl = 6 
Representando en la campana de Gauss 
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Zona crítica es: 12.59 
Gráfico Nº 08 – Campana de Gauss 
 
Aceptar H0 = VC < VT 
Rechazar H0 = VC > VT 
VC = 0.75 
VT = 12,59 
Decisión 
El valor calcula en la contrastación de Hipótesis es de 0.75, siendo este menor que nuestro valor 
teórico, en tal sentido se acepta la HO, que nos dice “No Existe relación significativa entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. 










Luego de haber examinado los resultados estadísticos de nuestro trabajo de investigación, estamos 
en condiciones de poder afirmar con respecto a la Hipótesis General, de la variable de estudio 1 y 
la variable de estudio 2: 
Planteamos la hipótesis Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. N° 30945 – Tocas – 
Huancavelica”, se presenta el resultado de la tabla N° 08 se aplicó la chi cuadrada para obtener el 
nivel de correlación entre las variables estilos de aprendizaje y rendimiento académico siendo esta 
nula, dado que nuestro valor teórico de acuerdo al gl es 12.59 y nuestro resultado valor calculado 
es de 0,75. 
Poniendo de manifiesto que los alumnos aprenderán con mayor efectividad si se les enseña de 
acuerdo al estilo que ellos han desarrollado como también empleando los otros estilos haciéndolos 
más flexibles frente a los estilos de menor empleo, también debe considerarse el medio apropiado 
para el proceso enseñanza aprendizaje, porque no solamente su cerebro se adapta, sino que sus 
sentidos le permitirán interactuar con el medio por medio de los canales sensoriales. 
Afirmando lo manifestado por Keefe, J. (1982), citado por Alonso, los estilos de aprendizaje son 
rasgos cognitivos, afectivos, y fisiológicos, que en el nivel de proceso aprendizaje sirven de 
indicadores relativamente frente a los cambios de conducta, los alumnos responden de acuerdo a 
su ambiente de aprendizaje donde el docente es el mediador para que los discentes adquieran 
conocimientos, pero cada uno de los estudiantes ha desarrollado su propio estilo de aprendizaje, 
unos más que otros y que muchas veces no son considerados por los docentes, padres de familia, 
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del mismo modo que las Instituciones Educativas trabajan más en función personal y no del 
estudiante. 
Según Alonso, C., & Gallego, H. (2002), Resulta difícil que un alumno logre resultados positivos en 
los cuatro estilos por igual, por lo que podemos contrastar con el resultado de la investigación con 
las puntuaciones obtenidas en los estadísticos descriptivos en la media de los estilos de aprendizaje 
encontrándose, en el estilo teórico con 12.67de puntuación, seguido del estilo reflexivo con 12.64, 
luego en el estilo pragmático con 12.62 y por último en el estilo activo con 11. 78, cuyos rangos de 
notas del estilo activo se encuentran entre 7 como mínimo y 18 como máximo. Sin embargo el nivel 
de preferencia del estilo activo del total de la muestra es que 31 estudiantes se encuentran en el 
nivel moderada, lo que representa a 44.9%; el estilo reflexivo  
Por su parte Gardner, H. (1997), dice el rendimiento escolar del estudiante depende del más 
fundamental de todos los conocimientos; aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como 
clave fundamental son los siguientes: Confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, relación, 











1. Se determinó que no existe relación entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico 
en los estudiantes del 6to grado empleando la chi cuadrada con el valor de 0.75, siendo 
inferior al valor teórico que es 12,59. 
 
2. Los resultados en el presente estudio han sido el auditivo y el visual son más aplicados al 
momento de captar la enseñanza, así mismo el kinestésico presente niveles bajo (33.3%) y 
nivel medio (67.7%), de otro lado los estilos de aprendizaje de la dimensión auditivo se 
muestra que están con el nivel bajo (20.8%), en el nivel medio (75.0%) y en el nivel alto (4.2%), 
concluyendo que el 79.2% aplicar este estilo de aprendizaje, del mismo modo el estilo de 
aprendizaje visual se manifiesta con los niveles medio y alto que están con el 75% y el 25% 
respectivamente, así que se afirma que el estilo de aprendizaje predominante es el visual dado 
que la mayoría aprende observando. 
 
3. El rendimiento académico en el área de matemática se obtuvo que el 58.33% está en la 
situación Logro previsto, mientras que el 25.0% está en la situación Proceso y que el 16.67%, 
se ubica en la situación de en inicio, esto refleja que los estilos aplicados en este curso no son 
eficientes o que no le dan prioridad al adecuado estilo para esta asignatura, y en el área de 
comunicación se obtuvo que el 45.83% está en la situación Logro previsto, mientras que el 
54.17% está en la situación Proceso y que el 0.0%, se ubica en la situación de en inicio, esto 




4. La relación entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
el área de Matemática y comunicación de los alumnos de 6° grado del nivel primario de la I.E. 
N° 30945 – Tocas – Huancavelica no es significativa dado que el valor calculado 
estadísticamente nos muestra que VC (0.75) es menor que el VT (12.59). 
Concluyendo el estilo de aprendizaje que se pueda emplear dentro del aula no siempre es único 
de lo contrario son los tres estilos dado que nuestros hijos aprenden por los tres métodos solo hay 
que tener las herramientas y el ambiente adecuado para poder hacer más fácil el aprendizaje 












Teniendo muy en cuenta los resultados de esta investigación se sugiere a los agentes de la 
educación, con respecto a la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
de los estudiantes, realizar actividades que nos permitan identificar rescatar y tomar muy en 
cuenta los diversos estilos de aprendizaje, para potenciar en ellos su proceso de formación y 
mejorar la educación con estos recursos humanos cercanos al trabajo del docente 
Se debe desarrollar en los estudiantes los diferentes estilos de aprendizaje para mejorar su 
rendimiento escolar. 
Los docentes deben propiciar estímulos de aprendizajes gratos y dinámicos que exijan 
desarrollar estilos de aprendizaje. 
A los Directores y docentes, debemos actualizarnos para conocer a profundidad acerca de los 
estilos de aprendizaje para ampliar en el aula estrategias que promuevan el desarrollo de los 
mismos. 
Animar a los estudiantes a no centrarse en una sola forma de aprender a aprender sino a ser 
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